















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































療福祉大学紀要第 11 巻第 1号、p.104、2010
13）岩佐明子他、保育現場における幼児の音楽的な表現
活動の一考察－教育実習後のアンケート調査をとお
して－、京都文教短期大学研究紀要第 55 集、p.67、
2017
14）前掲 11）、p.243、2017
15）前掲 3）、p.19、2017
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